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LA SCIENZA RESPONSABILE
dal manifesto Russell - Einstein ad oggi
Scienza e Tecnica










Scienza: Complesso di attività sperimentali e 
teoriche che hanno lo scopo di decifrare la natura
Tecnica: Complesso di norme a cui attenersi per la 
realizzazione di un'attività pratica.
Hilbert:”Si sente parlare dell'ostilità tra scienza e tecnica. 
Sono sicuro che non sia così: scienza e tecnica non 
hanno niente in comune”
Scienziati anche tecnici ma per “bisogno”:





Orientata liberamente alla conoscenza della 
natura
Un interesse etico può indirizzare la scelta 
dell'argomento ma non il metodo o il 
risultato
Di fatto la scienza, come istituzione e 
strumento di innovazione, è orientata 
politicamente su larga scala
Scienza e tecnica
Tecnica Æ Tecnologia: Applicazione ad 
attività pratiche di conoscenze scientifiche 
La divisione tra scienza e tecnica vista da
Hilbert con la tecnologia è di fatto sempre 
più labile: 
Gli scienziati costruiscono le macchine per 
“fare scienza”; 
I tecnici usano i risultati della scienza per 
costruire le macchine
Gli scienziati e la guerra
Archimede costruisce macchina da 
guerra
Leonardo progetta armamenti
Roger Bacon lavora alla polvere da 
sparo
Tartaglia si occupa di teoria 
dell'artiglieria 
(più tardi anche Eulero)
Carnot, Laplace e Monge
si impegnano nello sviluppo di 
tecniche militari
Più recentemente (per la guerra):
Haber (Ia guerra mondiale) promosse e organizzò
la guerra chimica e diresse l'attacco con gas di 
cloro a Ypres (1915) – (C x t = k) costante di
Haber
Sull'altro fronte Grignard sviluppava il fosgene
(per la pace????)
1867 Nobel sviluppa la dinamite:
Berna, 1892, Congresso per la pace:
“Le mie fabbriche possono mettere fine alle guerre 
prima di quanto possano fare i vostri congressi”
A parte alcuni casi, fino alla seconda guerra mondiale, il 
contributo alla guerra fu  più di tecnici/ingegneri che di 
scienziati: 
filo spinato, carri armati, sommergibili, aerei
Inizia però l'interesse verso la scienza bellica dei governi:
L'Ist. Kaiser Wilhelm Chim.Fis (Haber) arriva a 1000 
dipendenti (sviluppo gas tossici)
G.B. Commissione di eminenti scienziati e industriali
Giappone nascono due istituti di stato solido con commesse 
militari
in USA nasce l'N.S.F.
Germania Ist. Imp. Fis. e Tecn.: immagini X (radiografie)
U.S. Navy Res. Lab. Sviluppo del sonar (verrà realizzato solo a 
guerra finita)
Con la seconda guerra mondiale le cose cambiano...
L'Era Atomica
'38-'39 Fissione nucleare (Germania, Danimarca, USA)
'39-'41 Kurt Diebner coordina la ricerca in Germania
11 ottobre 1939, Lettera di Albert Einstein al presidente
Roosevelt (sotto la spinta di Leo Szilard)
Iniziano subito una serie di progetti di ricerca per la 
realizzazione di una bomba nucleare
Nel '42 le ricerche nei diversi laboratori vengono 
coordinate (USA e GB) all'interno del progetto
Manhattan: Robert Oppenheimer viene chiamato a 
dirigere le ricerche
Fine 1944. E' oramai chiaro a molti scienziati 
che la Germania non sarà in grado di 
realizzare la bomba atomica; Rotblat lascia il 
progetto Manhattan e torna in G.B.
1945 Realizzazione della bomba atomica
Dopo la sconfitta della Germania i “dubbi” sulla 
bomba di molti scienziati del progetto 
aumentano.
Rapporto Frank (James Frank, Leo
Szilard...+51 firme): non usare la bomba 
contro il Giappone; dimostrazione 
incruenta
Truman non legge il rapporto Frank e segue i 
suggerimenti dell'Interim Committee (tra gli 
altri: Oppenheimer, Fermi, Lawrence e
Compton):
1) Gli USA devono mantenere la superiorità in 
ambito di armamenti nucleari.
2) La bomba deve essere sganciata su un target 
duale un impianto militare circondato da 
abitazioni civili
Trinity test: 16 luglio 1945 primo test nucleare
La prima bomba atomica “little boy” viene sganciata 
su Hiroshima il 6 Agosto 1945 (12.5chilotoni) e il 
9 Agosto “fat man” viene lanciata su Nagasaki
Stime 100-200.000 morti
Oppenheimer: “Oggi la scienza ha conosciuto il 
peccato”
Einstein: “La prima bomba atomica ha distrutto 
più della città di Hiroshima. Ha fatto 
esplodere anche le nostre acquisite, vecchie 
idee politiche”
11 chilotone = 1000 tonnellate di TNT
Anche chi, come lo stesso Fermi, aveva fatto 
parte dell'Interim Committee affermerà
riguardo al progetto di costruire la bomba 
H: 
“Il fatto che non esistano limiti al potere distruttivo di 
quest'arma fa si che la sua stessa esistenza e la 
conoscenza dei modi per costruirla sia una minaccia 
per tutta l'umanità. Essa è sicuramente una cosa 
malvagia, sotto qualunque punto di vita la si 
consideri.”
La ricerca nucleare continua
Nel '54 processo a
Oppenheimer
Se non ci fossero comunisti, perché avremmo 
ritardato 18 mesi … l'inizio delle ricerche della 
bomba all'idrogeno.
… la nostra nazione potrebbe morire per quel 
ritardo deliberato di 18 mesi. E mi chiedo chi 
l'abbia causato? Un leale americano o un 
traditore del nostro governo?
Senator Joseph McCarthy, 1953
… lei è stato strumentale nel persuadere altri emeriti 
scienziati a non lavorare al progetto della bomba 
all'idrogeno.  (1954)
La corsa agli armamenti
URSS, 29 agosto 1949: test della prima bomba a 
fissione
USA, 31 ottobre 1952: Test prima bomba H 
URSS, 8 agosto 1953: Test prima bomba H
Test bomba a più alto potenziale: (URSS 1961) 57 
megatoni = 4500 bombe di Hiroshima 
Gran Bretagna (1952); Francia (1960); Cina 
(1964); India (1974); Israele, Sudafrica, 
Taiwan (1979); Pakistan (1998)
1963 PTBT (partial test ban treaty)
1974 TTBT (threshold test ban treaty)
?? CTBT (comprehensive test ban treaty -'96)
Scienza e Guerra
Tecnica e guerra
la selce scheggiata, il bronzo per le spade, la polvere da 
sparo, le macchine a vapore, la ferrovia, il telefono …
… dall'800 in poi l'industria bellica diventa sempre più una 
realtà che influenzerà non solo le scelte politiche ma 
anche il rapporto scienza-guerra 
Scienza e guerra
"La non cooperazione con l’industria militare dovrebbe 
essere un principio morale assoluto per tutti i veri 
scienziati...che sono impegnati nella ricerca 
fondamentale." A. Einstein

Spese militari in miliardi di dollari
Scienziati/tecnologi impegnati in ricerca 
militare circa 400.000; (40% dei ricercatori 
impegnati in R&D)
Costi mondiali: spese militari 1339 109 $ nel 
2007; 45% USA; 27.6 109 $
In Italia: 145 106 $ nel 2008 (dati archivio 
disarmo)
â 1/5 finanziamenti CNR agli Istituti 

Il Manifesto Russell-Einstein
Londra, 9 luglio, 1955
In the tragic situation which confronts humanity, we feel that scientists should 
assemble in conference to appraise the perils that have arisen as a result of the 
development of weapons of mass destruction, and to discuss a resolution in the 
spirit of the appended draft. ...
… We shall try to say no single word which should appeal to one group rather than 
to another. All, equally, are in peril, and, if the peril is understood, there is hope 
that they may collectively avert it. ... 
… In view of the fact that in any future world war nuclear weapons will certainly be 
employed, and that such weapons threaten the continued existence of mankind, 
we urge the governments of the world to realize, and to acknowledge publicly, that 
their purpose cannot be furthered by a world war, and we urge them,
consequently, to find peaceful means for the settlement of all matters of dispute
between them. 
Signed by: A. Einstein, B. Russell, M. Born, P.W. Bridgam, L. Infeld, J.F. 
Joliot-Curie, H.J. Muller, L. Pauling, C.F. Powell, J. Rotblat, H. Yukawa
Quattro giorni dopo ...
 Il Movimento Pugwash
Letter to B. Russell
My Lord,
...Could I help toward the realization of your proposal by anonymously financing a meeting 
of the scientists in your group at Pugwash, 
Nova Scotia? I have dedicated a comfortably equipped residence there by the sea to 
scholarly groups...                                             Cyrus Heaton
La proposta non viene subito presa in considerazione. Si cerca di organizzare la conferenza 
in India dopo l'invito di Nehru per l'inizio del 1957. I fatti d'Ungheria e la Guerra di Suez 
porteranno gli organizzatori a riconsiderare la proposta di Heaton.
Nasce cosi' il Pugwash: movimento di scienziati che si adoperano per la riduzione del 
pericolo dei conflitti armati.
Il Pugwash è diventato col tempo un luogo di discussione sugli eventuali rischi, a cui è
esposta l'umanità, derivanti dalla tecnologia con particolare riguardo alle armi di 
distruzione di massa
Bulletin of atomic scientists
Nasce nel 1945 dagli scienziati che avevano 
partecipato al progetto Manhattan
L'orologio del giorno del giudizio universale 
compare nel 1947: segna 7 minuti a 
mezzanotte
Attualmente è impostato a 5 minuti a 
mezzanotte
27.000 testate nucleari di cui 2.000 pronte all'uso
Distruzione dell'habitat dovuto ai cambiamenti 
ambientali
Unione Scienziati per il 
Disarmo
L'USPID nasce in Italia nel 1982 con il 
proposito di fornire informazioni e analisi sui 
vari aspetti del controllo degli armamenti e il 
disarmo
Analisi: controllo degli armamenti nucleari, 
proliferazione nucleare, conseguenze delle 
esplosioni nucleari, controllo del materiale 
fissile, sviluppi della  tecnologia militare, 
disarmo armi  convenzionali, chimiche e 
biologiche, risoluzione dei conflitti.
Non solo armi nucleari
Gas lacrimogeni CS
Armi ad energia 
diretta
Dense Inert Metal 
Explosive (Dime)
Uranio impoverito
Bombe al fosforo 
bianco
Scuola ONU a Gaza attaccata
con bombe al fosforo bianco
Fosforo bianco P4
P4 + 5 O2 ? 2P2O5
P4O10 + 6 H2O ? 4 H3PO4
Ustioni profonde: resta attaccato alla pelle e 
brucia, in presenza di ossigeno, fino ad 
esaurimento
Per ingestione: dose mortale 1mg/Kg di fatto 
anche 15mg sono risultati letali; 
danneggiamento organi interni
Scienza e Pace
Scienziati/e contro la guerra (Scienza e Pace): nasce 
nel 1999 dai comitati contro la guerra in 
Jugoslavia sorti nelle varie università e centri di 
ricerca.
“l'impegno a coniugare la specificità della propria attività
professionale nel campo delle scienze (matematiche, 
fisiche, naturali, sociali ed umane) e del loro 
insegnamento con una posizione attivamente contraria 
alla guerra come metodo di gestione dei conflitti. 
Riteniamo infatti che la guerra sia un prodotto storico, 
una strategia intenzionale e un disegno razionale nello 
scontro di potere tra sistemi politici in lotta per la 
supremazia...
Come Comitato ci prefiggiamo di capire come 
le scienze, ed in particolare le donne e gli 
uomini che svolgono un'attività scientifica, 
con i loro saperi ed il loro metodo di ricerca 
e di lavoro possono avere un ruolo nel 
processo di costruzione della pace
… necessario sollevare il problema della 
responsabilità degli scienziati, sia in seno 
alla comunità scientifica, sia nei confronti 
dei cittadini.
Scienza e Società






Union of Concerned Scientists
• L'unione degli Scienziati Preoccupati è un'associazione 
di scienziati e cittadini che unisce rigorose analisi 
scientifiche, politiche di sviluppo innovative ed efficaci 
gruppi di pressione di cittadini per ottenere reali soluzioni 
ambientali. 
• Nasce nel 1969, con lo scopo di voler assicurare a tutte le 
persone aria pulita, energia, mezzi di trasporto e cibo 
prodotto in modo sostenibile e sicuro.
International Network of Engineers and Scientists 
for Global Responsibility (1991)
Organizzazione indipendente che cerca di 
indirizzare il ruolo e l'impatto che la scienza e la 
tecnica hanno sulla società.
Focus: disarmo e pace internazionale; etica nella 
scienza; responsabilità degli scienziati e uso 
responsabile di scienza e tecnologia; sviluppo 
giusto e sostenibile
Ingegneria Senza Frontiere 
ISF è un'associazione che si propone 
di creare uno spazio di progetto 
comune a "Nord" e a "Sud del 
Mondo" in cui elaborare, realizzare e 
diffondere pratiche e tecniche
ingegneristiche in grado di favorire 
la piena realizzazione di tutti gli 
individui e comunità umane.
Scienziate e Scienziati 
Responsabili
Nasce nel 2001 all'interno dell'AdR di Bologna.
Separazione tra operatori del sapere (noi) e 
cittadini attivi (noi) – G8 – Genova
Il modo scientifico:
Frammentazione, settorializzazione e 
specializzazione â mancanza di coscienza e 
conoscenza dello possibili finalità (e quindi 
responsabilità) del proprio lavoro.
Precarizzazione dei rapporti di lavoro
Mondo esterno:
Guerra permanente, attacco e riduzione costante del 
sistema sociale
Informazione scientifica di consumo (spesso 
grossolana e superficiale se non falsa)
Necessità di conoscenza di argomenti “scientifici” che 
coinvolgano il vivere quotidiano
Flussi informazioni:
No-copyright, free-software, libera circolazione dei 
saperi
Elaborazione, approfondimento e divulgazione 
(verso la società) superando la settorializzazione
del mondo scientifico
Seminari, incontri
Gruppi di lavoro “interdisciplinari”
Approccio metodologico





“Is the peaceful use of outer space being ruled out?”; 
M.Cervino, S.Corradini, S. Davolio, Space Policy
(2003).
Energia, crisi globali, sviluppo sostenibile
SCIRESP per la pace in Medio Oriente
Conferenza Refusnik, Appello Unione Europea
Genova 2001, uso del CS
Legislazione, Letteratura scientifica, Conseguenze 
dimostranti Genova
Conclusioni
Non vogliamo in alcun modo fornire un 
decalogo di comportamento né offrire 
schemi etici di riferimento.
Riaffermiamo invece la necessità
dell'importanza di una ritrovata e personale 
tensione etica nel e dell'agire
Dal MANIFESTO COSTITUENTE di SCI-RESP
